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SUMMARY
ICONOGRAPHY, METROLOGY AND INSCRIPTIONS  
ON BOSNIAN COINS MINTED BETWEEN 1354 AND 1418
The article describes the iconography, metrology and inscriptions on coins issued 
by Bosnian rulers and magnates from 1354 to 1418, from the time of Ban Tvrtko to the 
second rule of King Stjepan Ostoja. Coins of the following are included: Tvrtko I, Stje-
pan Dabiša, Radič Sanković, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Tvrtko II and Stjepan Ostoja, 
and they were in circulation in Bosnia, Kotor and Split. The author also researches and 
defines the periodisation and order of minting types of coins, the rates and the use of 
monetary systems: the sterling and Cologne systems, for the coins of rulers and magnates.
